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Среди лесов, окружавших древний 
Томск, уже в X V I I веке была освое­
на под пашню Нижняя Елань (рай­
он нынешней Ново-Соборной площа­
ди). К началу XX века стали интенсивно 
застраивать Верхнюю Елань (ныне 
пр. Кирова и далее на юг до р. Томи). 
В границах современного Томска 
Еланью условно называют южную часть 
города, начиная от пр. Фрунзе до Лагер­
ного сада (включительно). На планах 
столетней давности улица Буткеевская 
(теперь Усова) была границей застрой­
ки города, дорога к железнодорожному 
вокзалу тянулась по пустырям, а часть 
нынешней улицы Красноармейской (от 
ул.Усова к пл. Южной) называлась Спас­
ским трактом, так как вела к селу Спас­
скому (ныне Коларово). Эта окраинная 
часть города за несколько десятилетий 
изменилась разительным образом. Им­
пульсом к преобразованию послужило 
основание в 1896 году и строительство 
на Верхней Елани первого за Уралом 
высшего технического учебного заве­
дения - Томского технологического ин­
ститута (позже индустриального, поли­
технического института, а сегодня уже 
и университета). Строительство велось 
с учетом лучших европейских достиже­
ний. Главный корпус, например, видом 
своим напоминает Мюнхенский поли­
технический, а весь комплекс постро­
енных в Томске учебных корпусов до 
сих пор уважительно называют Евро­
пейским кварталом. 
Буткеевская улица (сейчас ул. Учебная) 
В наши дни на коротком пути от Но­
во-Соборной площади до Политехниче­
ского стоят в едином строю, как на па­
раде, четыре университета: систем уп­
равления и радиоэлектроники ( Т У С У Р ) , 
Сибирский медицинский ( С Г М У ) , клас­
сический госуниверситет ( Т Г У ) и поли­
технический (ТПУ). Так что слава вузов­
ского Томска сосредоточена, в основ­
ном, здесь, на Елани. Знаменита она и 
тем, что в годы войны приняла несколь­
ко эвакуированных предприятий, а в 
последующие годы позволила им разви­
ваться, расширяться, совершенствовать­
ся. Но главное богатство и неизменная 
привлекательность этого района заклю­
чаются в комфортности человеческого 
бытия. Что скрывается за этим опреде­
лением, мы попробуем выразить в не­
скольких пунктах. 
Во-первых: высокая степень озеле­
нения. На открытке 1903 года на пер­
вом плане Дом губернатора (ныне Дом 
ученых). Напротив - сквер, ставший 
впоследствии частью городского сада. 
Второй план: храм Александра Невско­
го и слева - опытный участок и оранже­
рея Общества садоводов. Весь горизонт 
на снимке - стена леса, из которого 
пробиваются купола и колокольни 
церквей женского монастыря (ныне -
студгородок, ул. Студенческая). Вот ка­
кое наследство досталось жителям Ела­
ни. Плюс цивильно обустроенный го­
родской сад, феерически театрализо­
ванный Буфф-сад, задумчивая Универ­
ситетская роща и гордо стоящий над 
Томью Лагерный сад. Кстати, первый и 
единственный в Томске бульвар тоже 
здесь, на Елани, украшает проспект Ки­
рова (бывшая ул. Бульварная). 
Во-вторых: удобное жилье. Деревян­
ная постройка в один-два этажа оказа­
лась оптимальным вариантом для чело­
века. Дерево в Сибири - самый доступ­
ный строительный материал, экологи­
чески чистый, с прекрасной звуко- и 
термоизоляцией. А уж какой открывает­
ся простор для архитектурных решений 
и декоративного оформления! Миро­
вую славу приобрели расположенные 
на Елани знаменитые деревянные тере­
ма: дом Хомича (ул. Белинского, 19), дом 
Желябо (ул. Красноармейская, 67 А), 
дом с драконами (ул. Красноармейская, 
68), дом Голованова (ул. Красноармей­
ская, 71), дом Акулова (пр. Кирова, 26), 
дом Крячкова (пр. Кирова, 7), дом Ва-
силькова (ул. Кузнецова, 17)... 
Но и простые, не претендующие на 
мировую славу томские деревянные до­
ма таят в себе столько прелести и скры­
того обаяния, что привораживают на­
всегда художников, фотографов и даже 
тех, кто, мало разбираясь в искусстве, 
просто чувствует себя в этой среде ком-
Елань - моск., ряз., тамб. Об­
ширная прогалина, луговая или 
полевая равнина, сиб. 
То же возвышенная голая и 
открытая равнина, лысина, 
плешина. 
Толковый словарь В. Даля 
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фортно. Объяснение данному явлению 
поищем в следующем пункте. 
В-третьих аура. Исторически сло­
жилось так (см. начало статьи), что ста­
рейшие томские вузы сгруппировались 
на Елани. Многочисленный отряд пре­
подавателей и слушателей этих заведе­
ний старался поселиться поближе к ра­
боте, создавая тем самым высокий про­
цент интеллектуальной публики на 
каждую единицу площади. Добавьте сю­
да преподавателей средних и началь­
ных учебных заведений да двухтысяч­
ную армию высокообразованных чи­
новников Управления железной дороги 
(до революции оно занимало нынеш­
нее здание Т У С У Р а ) - вот вам и основа 
многих томских традиций. Увы, на на­
ших глазах добрые традиции переходят 
в разряд преданий, поэтому томские 
краеведы торопятся зафиксировать то, 
что еще сохранилось. Член клуба «Ста-
ходом на ул. Герцена. Там жил сапож­
ник-китаец. Дом снесли в 1970-е годы, 
владелец уехал в Китай, н о , как расска­
зала одна их жительниц Елани, недавно 
она встретила бывшего обитателя Том­
ска, он вернулся в город и очень рад 
встрече со старыми знакомыми. 
На углу улиц Герцена и Кузнецова, в 
районе школы № 6, стоял когда-то од­
ноэтажный продолговатый дом (на 
снимке он справа от кирхи). В 1899 го­
ду в нем торжественно, в присутствии 
губернатора, была открыта Городская 
публичная библиотека. В этом же доме 
жила заведующая библиотекой Юлия 
Николаевна Милютина с мужем Алек­
сандром Ивановичем - известнейшим 
специалистом в области книговедения. 
Позже в доме располагалась начальная 
школа № 32, по воспоминаниям быв­
ших учеников, «чистая, светлая, очень 
удобная». 
рый Томск» Алла Ивановна Куриляк, 
прожив немало лет на Елани, а теперь и 
в другом, более современном районе, 
всей душой тянется к прежним местам 
и пишет историю родной для нее ули­
цы Кузнецова. Как один из жителей 
этой улицы, могу сказать, что понимаю 
этот порыв и сам не перестаю удивлять­
ся открывающимся фактам. Возможно, 
вы нас поймете, совершив беглую («с 
пятого на десятое») экскурсию по быв­
шей улице Черепичной, носящей ныне 
имя академика В. Д. Кузнецова. 
Под номером 1 на ул. Черепичной 
числилась Лютеранская кирка, постро­
енная в 1859 году и разрушенная в 
1930-е. Деревянный дом рядом с ней 
(там был детский приют) сохранился и 
находится теперь на территории горса-
да. Кто-то может припомнить еще один 
скромный домик у ограды горсада с вы-
Продвигаясь в сторону улицы Кар-
ташова, мы на протяжении одного 
квартала бывшей Черепичной можем 
отметить для себя ряд адресов, где в 
разное время проживали известные в 
Томске люди: председатель Томского 
горисполкома Г. М. Калаба, фотограф и 
коллекционер Л. Лейкин, красавица, ум­
ница, профессор кафедры оптики и 
спектроскопии Т Г У В . М . Кудрявцева, за­
вуч школы № 8 А. И. Титова, народная 
артистка России Т. П. Лебедева, дирек­
тор «Букиниста» В. И. Суздальский... 
Замыкает квартал один из старей­
ших домов улицы (Кузнецова, 18), пост­
роенный более 150 лет назад. В те вре­
мена прямо к дому подступала граница 
леса, во избежание проникновения в 
дом разбойников окна были защищены 
ставнями, и не только на первом этаже, 
но и на втором. 
Однако никакие запоры не смогли 
спасти обитателей дома от карающей 
большевистской руки. В большой семье 
математика Михаила Чельцова выросли 
пять сыновей. Двое (Владимир и Миха­
ил) за сочувствие Колчаку были расст­
реляны в 1920-е годы. Третьего, Алексея, 
мать спасла, спрятав в бане. Когда гроза 
миновала, он работал бухгалтером в Ин­
дустриальном (политехническом) ин­
ституте, но волна репрессий 1930-х го­
дов настигла и его. Зато Александр, быв­
ший прапорщик царской армии, пере­
селился в Москву и сделал блестящую 
карьеру в правительственных кругах. В 
родном доме остался один Боря. Борис 
Михайлович Чельцов работал главвра­
чом в железнодорожной больнице. 
Второй квартал (а всего два и со­
ставляют улицу Кузнецова) имеет исто­
рию, населенную не менее интересны­
ми персонажами. Усадебный комплекс 
домов под номером 20 - это бывшая ве­
селая республика преподавателей ме­
динститута и практикующих врачей. 
Здесь в 1910 году в семье детского док­
тора Н. И. Делекторского родилась 
дочь Лидия, которой впоследствии 
суждено было стать помощницей, дру­
гом и распорядителем наследства 
французского художника Анри Матис­
са. Благодаря ей в Эрмитаже собрана 
лучшая коллекция его работ, а Томск, 
увы, опоздал признать свое дите - Ли­
дия Николаевна Делекторская умерла в 
Париже в 1998 году. 
На другой стороне улицы усадьба из 
двух домов (№ 17 и 19) долгое время 
была пристанищем политехников. Ког­
да-то здесь жил ныне здравствующий 
профессор А. Г. Бакиров, а в квартире, 
где пишутся эти строки, пел (и очень 
хорошо пел) лауреат Сталинской пре­
мии профессор А. П. Кулев. Теперь его 
именем названа часть улицы Черепич­
ной, ведущая к Лагерному саду. 
Но если уж говорить о знаменитос­
тях, то лучше сразу пройти в красивый 
двухэтажный дом № 30, стоящий рядом 
со школой № 8. В его стенах провели 
детские годы личности, известные те­
перь далеко за пределами Томска: ком­
позитор Эдисон Денисов, директор 
первой атомной электростанции 
A. К. Красин (его мать преподавала ма­
тематику и взрастила светила томской 
науки - В. М. Кудрявцеву и М. А. Больша-
нину). Профессор ТГУ Л. Г. Майданов-
ская воспитала двух умных и талантли­
вых сыновей, один из которых -
. С. Петров - стал проректором ТГУ по 
науке. В доме жила директор Научной 
библиотеки ТГУ В. Н. Наумова-Широ­
ких, известный ученый-радиофизик 
B. Н. Кессених, преподаватель физики 
А. А. Салихов... 
В честь В. Н. Кессениха на доме бы­
ла установлена мемориальная доска, но 
спустя какое-то время исчезла, как мож­
но предположить, в недрах одного из 
пунктов по приему цветных металлов. 
Такая же судьба постигла доску с дома 
№ 1, объясняющую, в честь кого назва­
на улица... 
Знаменитая улица деградирует. И 
началось это на закате Советской влас­
ти, незадолго до приватизационного 
свистка. В 1990 году на ул. Кузнецова, 21 
был снесен дом, необычный по своему 
декоративному оформлению (маври­
танский стиль), подобных ему в Томске 
нет. Выделенные по распоряжению 
председателя Совета Министров С С С Р 
Н. И. Рыжкова 500 тысяч рублей на вос­
становление дома были отвергнуты ме­
стными чиновниками. Деньги не про­
пали, на них пообещали выделить в 
строящемся рядом шестиэтажном доме 
6 квартир (дали 3 - инфляция). Деньги 
не пропали, но пропала улица. Преце­
дент был создан, и волна новостроек до 
сих пор сотрясает улицу Кузнецова да и 
другие заповедные уголки Елани. 
В связи с юбилеем города обострил­
ся интерес к его богатому архитектур­
ному наследию. Голос общественности 
в его защиту был услышан губернато­
ром, и лично им Елань была названа 
первым участком, на сохранение и рес­
таврацию которого будут направлены 
все силы и средства. Тех, кто мечтает о 
квартире в современном доме, обеща­
ют расселить. Оставшимся предстоит 
беречь и защищать томскую старину, 
вписывая в историю города новые 
страницы. 
Эдуард Майданюк 
Старые открытки из архива автора 
Современные фото А. Кунгурова 
